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La polèmica es va
encetar el passat
novembre arran del
suggeriment d'en Joan
Martí, cap de la Secció
Filològica de l'Institut
d'Estudis Catalans,
d'aplicar sancions als
periodistes que
cometessin errades a
l'hora ele comunicar-
se. Tot i que
posteriorment va
aclarir que només es
referia al fet que els
periodistes havien de
tenir un domini de la
seva eina de treball, és
a dir de la llengua
(sigui quina sigui), el
debat estava obert.
Mesos després,
continua la discussió
sobre si ha disminuït
el nivell d'exigència
lingüístic en els
mitjans de
comunicació.
El domini
lingüístic en els
mitjans, a debat
ISònia OrtizFotos: Vicente Pruna
Darrerament polítics, periodistes i lin¬
güistes es qüestionen si la qualitat de la
llengua en els mitjans de comunicació
és l'adient. Es cert que si mirem vint-i-
cinc anys enrere els mitjans han fet una
feina importantíssima en el procés de
normalització lingüística. Però en l'ac¬
tualitat les crítiques fan referència a
l'empobriment de la llengua i la cultura,
i al fet que el català cada vegada utilitza
més recursos manllevats del castellà.
El novembre passat, el cap de la Secció
Filològica de l'Institut d'Estudis Cata¬
lans, Joan Martí, va fer unes declara¬
cions polèmiques a RAC1. Va apuntar
que en els mitjans de comunicació "s'ha
anat rebaixant el llistó" del nivell lin¬
güístic dels periodistes. I va afegir que
"a aquella persona que no té una com¬
petència molt bona de la llengua que
sigui, en aquest cas la catalana, se li ha
de recomanar que es retiri d'aquesta
funció fins que no tingui la competèn¬
cia. Digui-n'hi sanció econòmica o des¬
tinació laboral diferent".
Aquest suggeriment va provocar reac¬
cions de tota mena. Tot just l'endemà,
Martí va aclarir que es referia al fet que
"un comunicador ha de tenir un elevat
coneixement de la llengua que utilitza"
i afegí que les seves declaracions "no es
referien exclusivament als periodistes
en llengua catalana", però que en qual¬
sevol cas "ni em passa pel cap que es
puguin castigar els errors lingüístics".
Tot i la rectificació, mesos després, di¬
versos lingüistes i editors consultats per
aquesta revista encara reflexionen
sobre les declaracions de Martí. Albert
Rico, professor del Departament de Fi¬
lologia catalana de la UAB i membre
fundador del grup de recerca Llengua i
Media considera que les paraules de
Martí en proposar possibles sancions
en tot cas haurien de referir-se a "una
sanció social". No obstant això, reco¬
neix que la demanda social no existeix
i "que l'exigència vingui des de més
amunt sempre serà vist com una impo¬
sició. I aquí hi ha el conflicte".
El cap d'edició de La Vanguardia, Magí
Camps, es manifesta "d'acord" amb
Joan Martí, "no tant amb el fet simbò¬
lic de pagar una sanció", sinó que creu
que el domini de la llengua "s'hauria de
tenir en compte en el moment de la
contractació de qualsevol professional
de la comunicació". En canvi, el coor¬
dinador lingüístic de l'edició en català
d'£/ Periódico, Ricard Fité, opina que
la reflexió de Martí "va ser un estirabot,
una reacció poc meditada, perquè no es
pot generalitzar. Quan llegeixo els dia
ris, tant YAvui, El Periódico com Ei
Punt, fins i tot els digitals, en general el
tema lingüístic està controlat. No en
sembla que sigui greu".
Per la seva part, el cap de la secció
d'edició de VAvui, Albert Pla, creu que
les sancions no funcionarien. "Pensar
Els programes de ràdio i televisió que es realitzen en directe són els que tenen més possibilitats de fer incorreccions lingüístiques.
que un mitjà de comunicació multarà,
o no contractarà, un professional que li
porta audiència pel fet de no parlar bé
el català és no viure en la realitat del
mercat", afirma.
Pla recorda que alguns mitjans ja han
mirat d'aplicar algunes sancions sense
gaire èxit: "A El Punt van intentat pres¬
cindir dels correctors. Si un redactor ne¬
cessitava corrector, l'hi descomptaven
del sou. Amb tot, el sistema no va fun¬
cionar i han acabat tenint un equip de
més de vint correctors. Per sort o per
desgràcia acaba sent la solució més
pràctica".
D'altra banda, la cap d'assessorament
lingüístic de TV3, Maria Alba Agulló,
tot i que creu que "es van esbiaixar" les
declaracions de Martí, apunta que a la
cadena pública catalana no hi ha san¬
cions, però sí que hi ha una sèrie de
"tocs d'atenció". I en dóna un exemple:
"De vegades no es permet que un pe¬
riodista posi veu als seus propis repor¬
tatges, o no se li permet fer cròniques
en directe", i aquesta és una manera de
vetllar per la correcció lingüística de
TV3. Ara bé, pel que fa a les sancions
econòmiques admet que mai no se les
han plantejades.
En aquest sentit, el lingüista de COM-
Ràdio, Rudolf Ortega, considera que si
un redactor té algun problema relacio¬
nat amb la llengua se li han de donar
tots els mitjans per solucionar-ho. "Jo
no trauria mai ningú de la seva feina
per una qüestió de llengua. I si algú no
pot posar la veu a les infor¬
macions que ha elaborat cal
oferir-li la formació necessà¬
ria", assegura. És per això que
admet que no creu en les san¬
cions, sinó en l'assessorament.
NIVELL D'EXIGÈNCIA
La reflexió que en el seu moment va fer
el professor Martí ha constatat un tema
que ja fa temps que es debat als fòrums
d'opinió relacionats amb els mitjans de
comunicació com és una critica als mit¬
jans audiovisuals per una certa laxitud
"El domini de la llengua
s'hauria de tenir en compte al
contractar qualsevol professional
de la comunicació" (Magi Camps)
Correctors, editors
i lingüistes
La majoria de mitjans compten
amb un departament d'assessora¬
ment lingüístic. A El Periódico és
especial per la doble edició. Hi ha
Irenta-cinc lingüistes en plantilla i
vint col·laboradors que es dedi¬
quen a l'edició en català que han
de corregir sense que sembli tra¬
duït. Només hi ha originals en ca¬
talà en la secció d'opinió, els quals
es revisen i se'n fa la traducció.
A La Vanguardia tots els originals
són en castellà i la feina és sobre¬
tot d'assessorament i d'adequació
al llibre d'estil. Hi ha set editors
dividits per seccions. En canvi,
YAvui compta amb nou correctors
que revisen els textos en l'ordre
que els van arribant, és a dir sense
àrees d'especialització.
Pel que fa a les ràdios, en el cas de
COMRàdio, per exemple, comp¬
ten amb un lingüista, que corre¬
geix els textos dels informatius,
assessora la resta de programes i
fa un seguiment posterior a
l'emissió. Cal destacar el seu re¬
cent llibre d'estil que té per ob¬
jectiu d'establir un model de
llengua que respecti les variants
pròpies de les emissores munici¬
pals consorciades.
A TV3, en canvi, hi ha vint-i-cinc
lingüistes i molts col·laboradors i
traductors. Es distribueixen en les
seccions de doblatge, informatius,
producció de programes, segui¬
ment, comercial i dramàtics. L'as¬
sessorament passa per fases:
selecció de personal; correcció de
textos, dicció, recursos estilístics i
adequació al registre o varietat; i
seguiment personalitzat de cada
comunicador.
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en el que respecta al camp lingüístic.
Per exemple, l'escriptor i periodista
Quim Monzó ha denunciat que "el ca¬
talà s'està convertint en un dialecte del
castellà" i que els mitjans de comunica¬
ció hi estan contribuint, ja que s'ex¬
pressen amb un català "que fa feredat".
Lingüistes, correctors i editors matisen
les paraules de Monzó. En primer lloc,
la majoria d'experts consultats per
Capçalera coincideixen a afirmar que
no es pot generalitzar. El segon punt és
que també creuen que els mitjans es¬
crits tenen més eines a l'hora de vigilar
la correcció lingüística. I, per tant, a la
ràdio i a la televisió és a on es fa més di¬
fícil la feina de l'assessorament, sobre¬
tot en els programes amb un alt índex
d'improvisació. I aquí, inevitablement,
es parla dels espais d'humor i dels
esports. I, per acabar, s'ha de tenir en
compte també que cada vegada hi ha
més produccions externes, sobretot en
el cas de TV3, i això complica poder
portar un control tan exhaustiu com el
que es fa a les produccions pròpies.
Respecte al paper que han tingut dins
el procés de normalització lingüística, el
professor Rico afirma que, en el cas dels
mitjans audiovisuals, "les emissores de
la Corporació són un referent, un ins¬
trument de socialització, que ens per¬
meten veure el món en català a través
d'una mirada pròpia". Aquí, apunta,
hem de fer un esment especial a la feina
que ha fet TV3 amb espais infantils,
EL Llibre d'estil de COMRàdio
busca respectar Les variants
pròpies de Les emissores
municipals consorciades
com el Club Súper 3 i el 3XL o musicals
com YSputnik.
I pel que fa a la premsa escrita, els lin¬
güistes han notat una gran evolució, ja
que, tal i com assevera Ricard Fité,
"s'estan recollint els fruits de la política
A TV3 volen millorar la qualitat de la
llengua.
d'ensenyament que s'ha aplicat durant
l'últim quart del segle XX" i actual¬
ment la gran majora de periodistes
estan alfabetitzats en les dues llengües.
I això ho noten especialment els cor¬
rectors. Fité recorda que els originals
que havien de revisar als anys 70 o 80
eren "molt deficients. Era lògic perquè
no hi havia hagut ensenyament en ca¬
talà, i des de l'època de la República no
hi havia hagut premsa escrita de
masses".
ELS PROGRAMES D'HUMOR
Resulta evident que els mitjans escrits
tenen més facilitat a l'hora de corregir.
Camps afirma que "el registre escrit
sempre és més elaborat" perquè pot
passar pel filtre dels correctors. En
canvi, a la ràdio i la televisió els perio¬
distes "han de tenir, d'entrada, un do¬
mini lingüístic alt per tal de poder
expressar-se amb claredat i cor¬
recció". És a dir, en paraules
d'Albert Pla, els periodistes són
els qui "tenen la paella pel
mànec". Tot i que es fa un segui¬
ment tant anterior com posterior
a l'emissió, la tasca dels assessor
en els mitjans audiovisuals no és tai
clar en el producte final.
Els programes en què es nota més si un
periodista té o no té un bon domini lin¬
güístic són els d'humor i els esportius,
ja que són els que requereixen més im-
mediatesa i improvisació. És per això
que sovint són els més criticats.
Quant a l'humor, es critica l'ús excessiu
de lèxic i expressions castellanes. Se¬
gons Fité, això s'explica perquè encara
manca la "consolidació del llenguatge
col·loquial". En els últims trenta anys
els mitjans han aconseguit establir un
model estàndard del català, però, en
canvi, quan es parla un llenguatge més
col·loquial o d'argot "la influència del
castellà està més present".
Tot i així, des del servei d'assessora¬
ment lingüístic de TV3 s'està fent una
tasca important per intentar evitar la
utilització del castellà de forma gra-
A Et Punt voLien descomptar
eL cost del corrector, quan fos
necessari,del sou del redactor,
però la fórmula no va funcionar
tuïta. Així, Agulló afirma que "tots els
catalans bilingües barregem i fem refe¬
rències al castellà, encara que la nostra
feina és de mentalització constant. Per
exemple, un cas que sempre hem com¬
batut és quan en un programa d'humor
a una nena índia sioux, a la Lady Di o a
una actriu nord-americana la fan parlar
en castellà".
Rudolf Ortega apunta que de vegades
"hi ha hagut una tendència a pensar
que parlar pitjor faria riure més. Hem
acceptat una certa permissivitat estilís¬
tica en l'ús de la llengua". I posa com a
A TV3 si un periodista no
té el nivell lingüístic adequat
a vegades no se li permet
locutar o entrar en directe
exemple el cas de la sèrie Plats Bruts,
en què "es parlava malament cons¬
cientment buscant el toc humorístic", o
casos concrets com el personatge del
Gilipollas al programa de Buena-
fuente.
Per Ortega, això "és una qüestió de po¬
lítica interna, però penso que s'hauria
de poder fer humor sense haver de par¬
lar malament".
Malgrat l'existència inevitable de pa¬
raules que es manlleven del castellà,
Ortega considera que no es pot afirmar
que el català s'estigui convertint en un
dialecte, i qualifica l'afirmació de
Monzó d'"hipèrbole", ja que "sociolin-
güísticament és impossible".
EL RIGOR A LES PRODUCTORES
La directora de Televisió de Catalunya,
Mònica Terribas, ha reconegut recent¬
ment que el nivell del català en aquesta
televisió pública "es pot millo¬
rar moltíssim" i que "hi estem
treballant". Argumenta, però,
que "TV3 està en minoria a Ca¬
talunya a l'hora de reflectir la
nostra pròpia realitat, a causa
del número d'emissores que hi ha en
castellà".
Maria Alba Agulló admet que el més
complicat de controlar a TV3 és l'àrea
de producció de programes, ja que cada
cop hi ha més productores associades.
"S'han de buscar mecanismes de
control perquè no es dispersi el rigor en
el seguiment de la qualitat lingüística.
Procurem que segueixin els nostres cri¬
teris, que tinguin un lingüista assignat i
homologat per nosaltres, però de ve¬
gades alguns col·laboradors no tenen el
nivell de competència que ens agrada¬
ria", afirma.
L'augment de castellanismes en
la llengua catalana no és tan sols
un fenomen dels mitjans de co¬
municació, sinó que és un reflex
del que passa a la societat. És per
això que tal i com assegura Al¬
bert Pla "quan es fa una producció prò¬
pia que busca audiència i ha de
connectar amb la gent jove, es fa gai¬
rebé inevitable parlar el català castella¬
nitzat, o fins i tot mig barrejat, que
parlen els joves".
El problema
dels esports
Els periodistes esportius són els
més criticats pels experts pel que
fa al seu domini de l'eina lingüís¬
tica. En el cas de la premsa es¬
crita, l'especilicitat del llenguatge
i els jocs de paraules que sovint
fan servir impliquen que hagin de
tenir un gran control de la llen¬
gua. I no sempre és així. 1 pel que
fa als mitjans audiovisuals les crí¬
tiques són també recurrents. La
majoria d'experts asseguren que
hi ha casos concrets que fan moll
de mal.
El cap de la secció d'edició de
YAvui, Albert Pla creu que "hi ha
periodistes d'esports a TV3 que
veritablement et quedes una mica
parat que no hi hagi gent que
pugui parlar millor. Per exemple
a la Fórmula 1. De vegades es va¬
lora més el fet que una persona
faci molts anys que es dedica a
allò i la llengua passa a segon
terme".
La cap d'assessorament lingüístic
de TV3, Maria Alba Agulló,
també fa referència a aquest cas
concret i assegura que alguns cops
s'ha trobat que estan a punt de
contractar alguna persona perquè
mostra facilitat per "connectar
amb els joves o perquè té una ha¬
bilitat immensa per transmetre la
Fórmula 1. La nostra feina és ex¬
plicar que dins de la seva profes-
sionalitat hi ha també el domini
lingüístic". Tot i això, Agulló surt
en defensa dels periodistes espor¬
tius, ja que són els qui han "d'om¬
plir més espai de temps amb més
improvisació i, segurament, també
han de donar més vivesa al llen¬
guatge".
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Pronoms febles
i "enfermetats"
Els periodistes solen cometre
algunes errades bàsiques amb
freqüència. Per evitar-les, els pe¬
riodistes compten amb una eina
molt útil com VésAdir, el portal
lingüístic de la Corporació Cata¬
lana de Mitjans Audiovisuals,
(,http://esadir.cat), amb informació
sobre el model de llengua, gra¬
màtica, lèxic, noms propis, do¬
blatge, etc.
A continuació exposem alguns
exemples d'errades més habituals:
-L'absència de pronoms febles, una
utilització incorrecta d'aquests o
bé la seva reducció.
-La construcció de que. Sovint es
diuen frases com: "estic convençut
de que", en lloc de dir "estic
convençut que".
-La preposició davant d'infinitiu
quan aquest no és temporal: "van
ser els primers en arribar-hi", en
comptes de "van ser els primers a
arribar-hi / r/'arribar-hi".
-L'ensordiment de la s sonora, so¬
bretot als enllaços de dues pa¬
raules. Per exemple, "els astres".
-Els relatius. Construccions com:
"Aquell programa en el que vaig
veure", en lloc d'"aquell pro¬
grama en què / on / en el qual vaig
veure".
-Errades lèxiques i castellanismes.
Com les paraules "transvasa¬
ment", "subidón" o "enfermetat",
o expressions com "suar la gota
gorda" en comptes de "suar la
cansalada", que seria més ge¬
nuïna.
-Problemes d'expressió, tals com
utilitzar tòpics o construccions
pròpies de notes de premsa o te¬
letips, o frases molt enrevessades.
Les noves generacions de periodistes ja estan alfabetitzats en les dues llengües.
Per tant, en certs moments els interes¬
sos econòmics estan per sobre de la
correcció lingüística i el que fan els mit¬
jans és intentar imitar la llengua del
carrer. "Quan hi ha una llengua domi¬
nant amb la qual s'arriba a molta més
gent, des del punt de vista econòmic,
s'aconsegueix l'objectiu amb menys in¬
versió; aquí és on el català té totes les
de perdre", diu Magí Camps des de La
Vanguardia.
En canvi, Ortega és de l'opinió que "els
mitjans de comunicació, tant els públics
com els privats, haurien de trobar un
equilibri entre ser propers i entenedors
i a la vegada aprofitar la potència de
què disposen dels mitjans de comuni¬
cació per difondre un nivell de llen¬
gua".
Per tant, segons el lingüista de
COMRàdio, no es tracta tant
"d'inspirar-se en el català del car¬
rer, sinó que també el català del::
mitjans serveixi de referent".
D'altra banda, per a alguns cor¬
rectors el més greu no són els manlleus,
sinó que és més important el fet que i
hagi expressions que es tradueixen lite ¬
ralment del castellà, mentre altres ex¬
pressions catalanes, molt més genuïnes
estiguin caient en desús o arribin a sem¬
blar folklòriques.
L'augment de castellanismes,
que es donen sobretot
als programes d'humor,
no són exclusius dels mitjans
MILLOR EN CASTELLÀ?
El català i el castellà són dues llengües
en contacte i, per tant, ambdues reben
influències mútues. El problema és, se¬
gons Albert Pla, que "el català està en
un marc sociolingüístic desfavorable
que el va acostant al castellà perquè,
mentre que el català no té res que
contraresti la interferència, el castellà
rep la constant alimentació del model
no interferit provinent de la resta del
món".
En aquest sentit, es pot parlar d'un cert
complex per part dels catalanoparlants.
Pla creu que "el castellà té més recur¬
sos que el català, de la mateixa manera
que l'anglès en té més que el castellà.
Potencialment, totes les llengües són
iguals, però en la pràctica les que estan
menys a la defensiva i s'obren més a
tota mena d'aportacions, acaben tenint
més recursos. Aquí tenim el complex
d'escriure malament perquè la interfe¬
rència ens obsessiona, però el castellà
que s'escriu a La Vanguardia o a El Pe¬
riódico segur que també té moltes 'ca-
talanades'. La diferència és que ells no
ho viuen com un problema perquè no
tenen la identitat amenaçada. Fins i tot
ho poden veure com un substrat que els
enriqueix".
Per al·lusions, Magí Camps es refereix a
l'existència de "catalanades" a La Van¬
guardia. Explica que sovint s'hi troben
amb informacions sobretot polítiques,
en què les declaracions en català es tra¬
dueixen literalment al castellà. "A ve¬
gades hi ha coses que ens sentim
obligats a deixar-les en català perquè
en traduir-les perden tota la força o
perquè no hi ha una expressió equiva¬
lent: ¿com diríem en castellà 'el nostre
mal no vol soroll', que va dir una ve¬
gada el president Pujol?", es pregunta.
Malgrat totes les crítiques que hem
anat enumerant, hi ha alguns lingüistes
que es mostren optimistes. Es el cas
del professor Rico, que considera
que la gent sempre tendeix a
fixar-se en els errors, "i de ve¬
gades aquests no són representa¬
tius dins del global de la
producció". També assegura que
quan tenen lloc algunes crítiques
per part de determinades institucions
"sembla que ho facin amb el periscopi
col·locat fa tres dècades". Evidentment,
el model de llengua ha evolucionat amb
el pas del temps apunta, i "semblaria
utòpic pretendre que el model que te¬
níem com a referència fa trenta anys
serà el model del futur", [j
En aLgunes informacions,
sobretot les polítiques,
els lingüistes es troben amb
expressions difícils de traduir
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La llengua dels periodistes:
necessita millorar
Els periodistes no estan exempts dels errors lin- Filologia catalana de la UAB i membre fundador
giiístics, i menys en els programes en directe. Al- del grup de recerca Llengua i Media ha seleccio-
bert Rico, professor del Departament de nat per a Capçalera els errors més comuns.
S'ha de diferenciar entre periodisme
escrit i periodisme audiovisual. I en el
primer cas, s'ha de diferenciar entre
la premsa que controla els articles,
que té correctors en plantilla, que en
general tenen un nivell acceptable, i
la que no els controla.
En el cas dels audiovisuals, hem de
diferenciar també entre els pro¬
grames en què es llegeixen textos
preparats i corregits, dels magazins,
les entrevistes, les tertúlies, els pro¬
grames d'humor... que es basen més
en la improvisació. I també cal dife¬
renciar entre la llengua dels profes¬
sionals, de l'emissora, i la dels
col·laboradors (tertulians) o entre¬
vistats.
Les qüestions que destacarem, doncs,
afecten sobretot les emissores que
tenen menys cura de la correcció i els
programes en què la improvisació o el
paper dels participants de fora és més
important.
FONÈTICA (varietat central,
àrea barcelonina)
Són fenòmens que no se centren úni¬
cament en registres informals, perquè
depenen molt de la competència lin¬
güística del locutor. Vg., en especial,
les interferències ortogràfiques.
Vocalisme
Confusió d'obertura de é, è i ó, ò.
què - pronunciat qué
Besòs, home, dona - amb la o de córrer
Obertura excessiva de neutres
Articulació pròxima a la a.
Barsalona
No neutralització
que (pronunciat amb e tancada, en
comptes de neutra)
Neutralització
Fenomen nou: tres-cents, trenta-tres (hi
ha dos accents perquè hi ha dues pa¬
raules, i es neutralitza la primera e).
Pèrdua de l'elisió en casos com
trenta anys (pronunciació tradicional:
trent'anys)
aquesta hora (pronunciació tradicio¬
nal: aquest'hora)
una altra (pronunciació tradicional:
un 'altra)
Consonantisme
Ieisme (que no s'ha de confondre
amb la iodització, que es dóna en al¬
gunes paraules i en algunes co¬
marques). O sigui, pronunciació
sistemàtica de la doble ela (//) com si
fos una i (o y).
No distinció entre mai i mall, coll /
coi.
ioc per lloc; calar per callar; mirai per
mirall
Ensordiments de sonores i palatals.
No és un fenomen nou.
viatge, passatge, metge, rodatge pro¬
nunciats com el grup tx de metxa
dos homes (pronunciat dosshomes)
(Fenòmens «clàssics», al qual ja es
referia Fabra fa noranta anys, a les
Converses filològiques.)
Pèrdua de sons en grups consonàntics
finals hivern, govern, etern, carn, corn
Confusió car / carn (no és el mateix
comprar car que comprar carn\)
Pronunciació interferida per l'orto¬
grafia. Fenomen molt general, fins i
tot en textos preparats i en registres
formals.
setmana (o sedmana) per semmana
arbre - per abre
Blanes (amb e, no amb e neutra),
Begur (amb e i erra final, en comptes
de Begu, amb e neutra), Pallars (amb
erra final), Flix (pronunciat com fix, i
no com guix).
MORFOSINTAXI
Moltes interferències del castellà i
pèrdua d'elements molt característics
del sistema.
Pronoms en, hi
no vull - per no en vull
no em donis més - per no me'n donis
més
no tinc - per no en tinc
vaig parlar (amb ells) ahir - per vaig
parlar-hi ahir
El verb anar-hi perd el pronom:
no he anat mai - per no hi he anat mai
Pèrdua de distinció hi ha/n'Iti ha
N'hi ha moltes dificultats - per hi ha
moltes dificultats
De partitiu
Dos grocs i dos blaus - per Dos de
grocs i dos de blaus
Perífrasi verbals interferides
anar a anem a mirar, anem a parlar,
anem a veure - per ara parlarem... mi¬
rarem... veurem
lli ha que - per cal, s'ha de
igual - per potser
igual no n 'hi ha
igual t'has equivocat
LÈXIC
Interferències del castellà, en espe¬
cial quan s'usa un registre col·lo¬
quial.
Canvi de codi (passar al castellà), per
raons humorístiques o per falta de
recursos en català.
Argot juvenil o informal molt inter¬
ferit.
Vaig trobar un tio a la porta, rollo
palo per palplantat, parat, etc.
Dejen salir antes de entrar (en un dis¬
curs en català)
Estoy / estamos en ello - per Hi estem
treballant...
Anar sobrats - per tenir de tot (el
sentit figurat d'aquestes expressions
fa que l'equivalència no sigui clara
per al parlant)
Això no cola - per això no val
Que ho sàpigues (versió catalana de
que lo sepas) - per ja ho saps
Un aquí te pillo aquí te mato
(El parlant troba difícilment equiva¬
lents d'aquesta mena de frase, repe¬
tida insistentment en telesèries i
programes humorístics; podria ser un
passa que t'he vist)
m'entra mal de cap - per m'agafa...
gárrulo, rollo, lo, liât (estic molt liât),
enrollat, xungo o txungo, txulo o xulo,
entre molts altres, alguns de «clàs¬
sics», com carinyo
quantitat de vegades - per moltes ve¬
gades, un munt de vegades
escoltar I sentir
Confusió del significat d'aquests dos
verbs, seguint la tendència del cas¬
tellà:
T'he escoltat, no cal que cridis - per
T'he sentit, no cal que cridis
No t'escolto (locutor amb auriculars)
- per No et sento
Fenomen recent, confusió de règim
verbal olorar / fer olor S
O
Li oloren els peus - per Li fan olor els
peus £
<
Això olora a cremat - per Això fa olor «
de cremat "
<
<_>•
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